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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 




Jangan pernah menyerah karena tepat disitulah keadaan 
akan berubah. 
(Harriet Beecher Stowe) 
 
 
Dalam hidup banyak kudapati kata-kata indah. 
Tapi apa guna jika tak membuat hidupku berubah. 
Maka camkanlah untuk hatimu yang gundah 
Dan berfikir untuk akalmu yang mulai tergugah 
Berubahlah, berubahlah, dan berubahlah. 
Sehingga hidupmu mampu menggoreskan kata indah. 
Kata indah yang mampu membuat seseorang berubah. 
Dan tak berubah ketika waktu ingin berubah. 
(Ahmad Burhan Ismail) 
 
 
Dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah, dengan seni 
kehidupan menjadi indah dan dengan agama kehidupan 
akan menjadi lebih terarah. 
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 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, 
kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan perusahaan. 
 Penelitian ini mengambil sampel  58 responden di PDAM Se-Eks 
Kresidenan Surakarta yang di lakukan dengan teknik probability sampling 
yaitu dengan random sampling. Sedangkan olah data dengan metode 
penelitian pada instrument angket.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini di dasarkan pada 
hasil uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai t tabel (3,177 > 1,960) atau 
Pobabilitas t lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka Ho ditolak pada taraf 
signifikansi 0,05. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hasil ini di dasarkan pada hasil uji t statistik (t-hitung) 
lebih besar dari nilai t tabel (2,372 > 1,960) atau probabilitas t lebih kecil dari 
0,05 (0,021 < 0,05) maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Budaya 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hasil ini di dasarkan pada hasil uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai 
kritis (2,250 > 1,960) atau probabilitas t lebih kecil dari 0,05 (0,028 < 0,05) 
maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05.   
Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kinerja 
Karyawan 
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